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Le conseil scientifique de la Bibliothèque nationale 
Arrêté du 4 octobre 1978 
Par arrêté du Ministre des Universités en date du 4 octobre 1978, sont désignés comme 
membres du Conseil scientifique de la Bibliothèque nationale : 
M. Jean FILLIOZAT, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 
M. Roland MOUSNIER, de l'Académie des sciences morales et politiques 
M. Germain BAZIN, de l'Académie des beaux-arts 
M. Georges BLIN, professeur au Collège de France 
M. Jean-Claude CASANOVA, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris 
Mme Marguerite BOULET-SAUTEL, professeur de droit romain, université de Paris-ll 
M. Jean BOUSQUET, professeur de langue et civilisation grecques, université de Paris-IV 
Mme Nicole CAZAURAN-SERRU, maître de conférence de littérature française, Ecole normale 
supérieure de jeunes-filles 
M. Jean BASTIE, professeur de géographie, université de Paris-IV 
M. Jacques LESOURNE, professeur au Conservatoire national des arts et métiers 
M. Bruno LUSSATO, professeur au Conservatoire national des arts et métiers 
M. Claude DUPUIS, professeur sans chaire au Muséum national d'histoire naturelle 
M. Jean TULARD, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études (IVe section) 
(J.O. N° 236 NC, du 8 octobre 1978, p. 7843). 
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